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Plazuela de San Miguel £Reoye), «.• 31, pral.
II Sr. Ministro de Fomento
U RIBERA DEL DUERO
SE DESPUEBLA. SE DESASGO! Y SE EMPOBRECE
Excmo. Sr.: Con el mismo título de este artícu- 
°» repetidas veoes y haciéndonos eco de los cla­
mores de esta dilatada y antes rica Región, hemos 
^Puesto la triste situación en que hoy se halla, y 
a inminente ruina que la amenaza, si con la ur- 
^eneia no se ponen los medios necesarios para evi­
tarla.
No hemos tenido sin duda la fortuna de que 
Astros clamores hayan llegado ó las altas Regio- 
Iles, donde sin duda alguna hubieran sido escu­
dados. Hoy alentados al ver al frente del Ministe- 
de Fomento, á su Excelencia, á quien desde 
(tv,e tomó posesión del cargo ha empezado á pre­
tal par el principal y grave problema de la emi- 
^ación, como lo demuestra con la R. O. de 20 de 
t^aro, dirigida al Presidente del Consejo de Mi­
aros; acudimos solícitos al llamamiento que se 
1)08 hace, y nuevamente vamos á exponer las cau- 
del empobrecimiento de esta Región, las de la 
Migración, y los medios que deben ponerse en 
íctica para evitarlas y contenerlas.
Somos Excelentísimo Señor de los que como 
d Excelencia dice acertadamente en la citada Real 
yden; estos problemas deben tratarse con since­
rad, sin prejuicio de partido, ni secta. Somos de 
°8 que creemos que los Gobiernos no están obli- 
^dos á saberlo todo, siendo los pueblos, las co­
nreas perjudicadas, las que deben acudir á él, 
^Poniendo sus necesidades y remedios: por eso no 
í( muchos días al insistir en este problema, indi­
cárnosla necesidad de que en cada Provincia, en 
?8da Región, so celebraran Asambleas, á las que 
Cían de asistir los representantes en Cortes y 
p° vi ocias, los funcionarios de los diferentes cuer * 
C facultativos, de caminos, canales, agrónomos, 
Pátera y representaciones de los municipios, or- 
^atli»mos agrarios y todas las personas que pudie- 
j^n ilustrar á la comisión que representa al Go- 
rtl6rHo, para que éste después conociendo detallá­
bante el estado de cadavRegión propusiera las 
Pa» ó medios que necesitara.
^ Esta antes hermosa y fértil Región de la Hilera 
^ üuero se extiende desde Valladolid á Soria, y 
^etra en la de Segovia por las cuencas de los 
Duratón y Riaza, ocupando una gran exten- 
t n de lag tres provincias. Si su Excelencia tuvie- 
a que cruzarla' como cuando vino á inaugurar las
v ra8 del Canal Reina Victoria, ya no vería sus 
Cas y laderas cubiertas de frondosos y fructífe-
^ 8 viñedos; ya tampoco acudirían aquellas gran- 
1,18,88 de ribereños que entusiasmados salían 
^ estaciones á saludarle, porque los Viñedos 
^ep°n destruidos por la filoxera y los habitantes 
* Su may°t* parte tuvieron que ir á buscar en 
el pan que aquí no encontraban.
Principal riqueza de esta Región era la vití- 
8üa Viñedos producían algunos millones de 
bantóUtros de vino y con los residuos se elabóra­
te ni bien crecidas sumas de aguardientes, con 
p ^udustria se sostenían muchas familias.
fijeza estaba tpn repartida, que casi to- 
°8 Vtio^no8« tenían viñedo en más ó menos 
í(*adi especialmente era el sostén de numerosos 
tir°s que venían también de otras Regiones.
Nuestro jornalero, vivía la mayor parte del 
año del producto de sus majuelos; con él, pagaba 
las cargas del Estado y el Municipio; con él, aten­
día á las necesidades de los días de paro forzoso; y 
con él cubría las atenciones de su casa. Desaparecida 
la viña, este ahorro desapareció y tampoco tiene 
propietario que le de jornal, porque sus viñas su­
frieron la misma suerte.
Si el jornalero, si el propietario pudieran vol­
ver á repoblar su viñedo, la riqueza se reconsti­
tuiría y la emigración se evitaría; pero la repobla­
ción es difícil por lo muy costosa y falta de capita 
les para hacerla.
Pero resultará con todo Excelentísimo Señor; 
que como las nuevas plantaciones no pueden em­
pezar á producir hasta cinco ó seis años;«.resulta 
que el propietario y el jornalero no pueden espe­
rar ese tiempo, sino tienen otros medios que les 
ayuden.
La naturaleza ha dotado á esta Regióq-de ríos 
en cuyo curso y corriente bien aprovechada y re­
gularizada pueden convertir en regadío extensas 
zonas de cultivo que hoy apenas producen y que 
regadas serían grandes veneros de riqueza.
El río Duero, con el Canal en construcción Rei­
na Victoria, reforzado por el Pantano de la Cuerda 
del Pozo, alcanzaría una zona extensa de re­
gadío.
El Pantano del Casuar en el Riaza, completaría 
la zona restante en la Región de este río.
Y los de las Vencías y Burguillo en el Duratón, 
podrían convertir en ricas y fértiles Vegas de seis á 
siete mil hectáreas en las provincias de Segovia y 
Valladolid.
Que estas obras son fáciles de construir y de 
poco coste relativamente, lo dicen los estudios rea­
lizados para los anteproyectos; como se ve en el del 
Duratón en que ei coste de la hectárea de regadío 
no asciende á cien pesetas.
Pero hay más Excelentísimo Señor; la mayor 
parte de los pueblos interesados en la construcción 
de estas obras tienen grandes créditos con el Esta­
do por la venta de sus bienes comunales. La ma 
yor parte forman Comunidades para el aprovecha­
miento y disfrute de los productos forestales de los 
bienes que Ies fueron vendidos; hoy de la renta de 
los intereses de las láminas ó inscripciones de 
aquellos bienes; pues bien, solo piden que el Esta­
do les haga las obras con el importe de aquella 
deuda, quedando éstas en benelicio suyo; con lo 
que pagaría una deuda; se evitaría el pago de in­
tereses, y por último se beneliciaría con el aumento 
que en la contribución territorial tendrían las tin 
cas transformadas de secano, en regadío.
Pudiéramos extendernos más en consideracio­
nes sobre este asunto; paro para no molestar 
más la atención de su Excelencia, le rogamos 
se informe de su compañero el Ministro de 
Marina, conocedor de la situación de este país y 
quien en las diferentes Asambleas Agrícolas orga­
nizadas por la Asociación de Agricultores de la Ri­
bera del Duero de ia que fué fundador y hoy es 
Presidente Honorario, ha podido apreciar cuales 
son los males que aquejan á la Región y corno 
pueden conjurarse.
Y finalmente creemos que como medio más ur­
gente para atajar el problema de la emigración, de­
ben adoptarse lo siguiente:
!.• Que por el Estado y las Provincias; se 
planten extensos viveros de vides americanas en 
diferentes centros de la Región.
2.* Que se faciliten, al coste á loe propietarios;
y gratis á los jornaleros las plantas que necesiten 
para la repoblación de sus viñedos.
3 ° Que por personal perito, se hagan análisis 
de tierras, y se enseñen los procedimientos de 
plantación y adaptación.
4.° Que se facilite á los propietarios, dinero por 
el Banco ó constitución de Cajas rurales para aten­
der á los gastos de repoblación.
Y5.° Que se hagan las obras de los Pantanos 
y Canalización de los ríos Duero, Riaza y Duratón 
en la forma que el Estado crea más conveniente.
Estas son señor las necesidades de esta Región 
que de acudir pronto con los medios que indica­
mos, abrigamos la seguridad de que dentro de muy 
pocos años volvería á recobrar aquella inmensa ri­
queza perdida, evitaría la emigración y segura­
mente contribuiría á que volvieran á sus llegares 
tantos y tantos infelices como tuvieron que aban­
donarles.




Madrid 12 de Febrero de 1911.
La política se presenta un poco oscura, y, en opi­
nión de mucha gente experimentada, que aprecia 
con ojo seguro los sucesos, depende de una mala 
orientación de Canalejas para dirigir la nave del 
Estado.
Cuando emigran tantos miles de españoles, lo 
cual significa falta de trabajo y hambre en los que 
dejan el suelo de la patria; cuando, unas á otras se 
suceden las huelgas, signo de que se acentúa la 
discordia entre el capital y el trabajo; cuando, por 
todos estos males, hay ancha margen para fecun­
das iniciativas ministeriales, que aumenten la ri­
queza del país, los elementos de producción, el em­
pleo de brazos y el acortamiento de las distancias 
entre patronos y obreros, se cree arreglar todo con 
proyectar una ley de asociaciones, que ninguna 
necesidad nacional vendrá á satisfacer y de cuya 
bondad se ríen, en su fuero interno, loe más exal­
tados demócratas.
Hay pendientes muchísimos problemas de inte­
rés material que reclaman las energías del gober­
nante, y esto, que es de capitalísima importancia, 
se abandona, ó se coloca en lugar secundario, para 
poner los arrestos ó los empeños gubernamentales 
en si las monjas y los frailes han de vivir con unos 
milímetros menos de franquicias. ¡Qué equivoca­
ción más lamentable!
Y luego, si ello, con ser eneficaz y baldío, ente­
ramente baldío en orden al bienestar de la nación, 
constituyera una aspiración de la mayoría de los 
españoles, todavía podría pasar; pero ¡si sucede, 
precisamente, todo lo contrario! Eso no lo quieren 
los carlistas, ni los íntegros, ni loa simplemente 
católicos, ni los conservadores... ¡Ni muchos libera­
les! De modo que, en vez de entregarse el Gobier­
no de lleno á la satisfacción de aquellas aspiracio­
nes de progreso material de las clases agrícolas, 
industriales, mercantiles y obreras, se mete, con 
temeraria tenacidad, en una empresa plagada de 
peligros, de trastornos, de tempestades, que pue­
den comprometer en cualquier momento su exis­
tencia.
Dejar de navegar por las agua* tranquilas del 
fomento de loa interese! materiales y lanzar el bar­
co, inútilmente, por bajos y arrecifes, no es obra
2
de experto piloto en sentir de las personas que en­
tienden de cosas políticas.
f§ ' * 1 ' ¿
* *
La tentativa de traer á Madrid el cadáver de 
Costa era á juicio de la generalidad, otra habilidad 
del trust,, que no solo aspira á gobernarnos, sin res­
ponsabilidad, desde las redacciones, sinó que pre­
tende también arrastrar á todos á sus iniciativas, 
siempre que toma parte en cualquier acontecimien­
to. En los lugares donde se habla de política y do 
los sucesos culminantei, lo que más se oía ePari 
reproches y censuras para ese paseo de un cadáver 
por la mitad de España, pareciendo, más que un 
homenaje, una profanación de los restos del gran­
de hombre.
Por fortuna los zaragozanos se han atravesado 
en el camino con el tesón propio de su carácter, y 
allí linó el pleito, mucho más propia y legítima­
mente que en Madrid.
—¡Maño, que no! ¡que no pasa da aquí!—dige- 
ron, á una, los baturros, y en la ciudad de la Vir­
gen del Pilar entró el féretro rodeado de imponen­
te y respetuoso cortejo.
Un detalle singular hay que mencionar: el rue­
go que D. Tomás Costa hizo á todos de que no se 
tomaran los restos de su hermano como manifesta­
ción política de bandería. ¿Qué habrá visto y oido 
aquél, en medio de su pena, para sentirse obligado, 




Aquella infamia que inventaron los yanquis en 
1898 contra España, haciéndola responsable de la 
voladura del Maine con el íin de justiiicar la decla­
ración de una guerra injusta y expoliadora, ha 
quedado desvanecida según confesión de los mia­
mos americanos. Ya reconocen que la catástrofe 
fué debida á una explosión interna y que, cuando el 
casco sea levantado, se verá que los españoles en 
Cuba absolutamente nada tuvieron que ver con 
la destrucción del buque acorazado.
Eso mismo decíamos nosotros entonces, y con 
nosotros toda Europa, á la vez que pedíamos que 
una Comisión compuesta de represéntenles de 
ambas naciones procediera á la investigación 
de la causa ocasional de la hecatombe; pero todo 
fué en vano. Makinley se encontró con un pre­
texto magnííico para sus proyectos de conquis­
ta, y, temeroso de perderle, se opuso á todo géne­
ro de inspecciones.
Ha sido preciso el transcurso de más de dos lus­
tros, al cabo de los cuales se ha hecho luz, resplan­
dece la justicia y se proclama la honra de España 
por los que fueron sus enemigos y despojantes. 
Cuando menos se nos debe una satisfacción oficial 
y pública. ¿Nos la dará ese pueblo, que se tiene 
por libre, progresivo y eminentemente civilizado?...
*
* *
Ayer se interrumpió, con el cambio de aire, la 
subida del termómetro y una copiosa lluvia, el ré­
gimen terrible y persistente de congelación, que 
veníamos padeciendo.
Según la cuenta de quien es aficionado á estos 
asuntos de meteorología, han caído sobre nuestros 
cuerpos, sin un solo día de interrupción, cuarenta 
y seis heladas; cosa nunca vista ó por nadie recor­
dada, en Madrid, por lo cual puede calificarse el 
presente invierno como verdaderamente extraordi­
nario en crudeza. Es de creer, pués, que por este 
año hemos pasado ya el Rubicón invernal, entran­
do en época suabe y templada, que permita empe 
zar las labores agrícolas y de jardinería. Veremos 
si ios hielos prolongados, que acabamos de pasar, 
nos traen la compensación de librarnos de los tar­
díos de Abril y Mayo, que tanto dañan al campo, 
en cuyo caso todo podría darse por bien sufrido.
Gastillán
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Lista de los números obtenidos en el sorteo del Domingo
1 Luis Burgueño Vela seo.
2 Martín Pascua Arranz.
3 León Vicente San José.
4 Fidel Gil Diez.
5 Germán Alonso Rojo.
6 Casimiro Arenales¡,Reyes.
7 Florencio González Mariscal.
8 Honesto Miguel Diez.
9 Bernardino Muñoz Diez.X ,
10 Julián Orrasco Iglesias.
11 Ensebio Diez Villamar.
12 Feliciano Curiel Regidor.
13 Teófilo de la Esperanza González.
14 Solero Rodríguez de la Fuente.
15 Julio Valiente Delgado.
16 Angel Alonso Córdova.
17 Lorenzo Alvarez Guerra.
18 Sergioj¡Alonso Sauz.
19 Justino de Pedro Aparicio.
29 Francisco Cano Izquierdo.
21 José Orcajada Martín.
22 Mauricio San José.
23 Elias de la Fuente Gento.
24 Rafael Arroita Diez.
25 Adolfo Muñoz Cano.
26 Emeterio de la Fuente Velaaco.
27 Anastasio Regidor del Pico.
28 Ciríaco Redondo Chico.
29 Constantino González Arranz.
30 Vicente Arranz Lázaro.
81 Gaspar Aguado González.
32 Demetrio Arranz Diez.
33 Deiliti Minguez Cano.
34 Eustasio de la„Fuente García.
35 Fortunato Alonso Rojo.
36 Miguel Velasco González.
37 Julián Cuéllar Martínez.
38 Santiago Zarza Para.
39 Nicolás¡¡Hernández Aparicio.
40 Teódulo Rivera Arranz.
41 Eleuterio Cano López.
42 Domingo Rojo Moratinos.
43 Miguel Arranz Aparicio.
-------------------------- e©s®®»--------------------------
ASÍ PAGA EL DIABLO
No nos ha sorprendido: porque en cuando al­
guna festividad solemne, ó gran manifestación re­
ligiosa se ha celebrado en estajvilla: hemos visto 
circular las hojitasimpresas destilándola rabia del 
sectarismo y la impiedad: inventando calumnias é 
injurias, contra los„ministros de Dios y lanzando 
cuantas blasfemias le sugiere el infierno.
No se como se molestan; porque todo el mundo 
sabe quien las escribe, de donde, vienenjy el caso 
que de ellas se hace, cuando precisamente hacen el 
efecto contrario al que se proponen.
Si quieren ver mejor adornados 'nuestros tem­
plos que sigan por ese camino.
Cuando la tiesta de Beatificación de B. Gabriel 
déla Dolorosa; las hojitas... resultando que la de­
voción se aumentó y se construyó un altar.
Guando las novenas de la Fuente Santa, la pro­
testa fué tan enérgica y general, que en desagra­
vio toda la villa acudió á la función y por suscrip­
ción á la que todo el mundo contribuyó, se la 
colocó en otro hermoso altar; habiendo aumentado 
considerablemente la cofradía y devoción.
Hoy no nos vamos á ocupar del relatojjembus­
lero que hace de las misiones, porque como siem­
pre son invenciones calumniosas qae se hacen en 
la redacción; porque apostamos á que no hay en 
Peqaüel quien con su firma diga tales maja­
derías.
Loque sí llamamos la atención, es acerca del 
último parraíito que habla de precio de la cebada: 
¡bien se conoce que la necesita!
Así se paga la protección, la ayuda generosa y 
desinteresada y otras cosas que rae callo, á los que
vinieron á buscar medios de vida á esta villa y.....
y así, paga el Diablo á quien bien le sirve.
TODO ES NADA
R un esepitoir novel
¿Vas del poeta en busca de la gloria?, 
pues también esa gloria es sueño vano, 
ea ilusión, engaño al fin mundano; 
todo es nada en la vida transitoria.
¡Fama, inmortalidad, [farsa irrisoria!
Fin tiene el bruto, fin el ser humano, 
y en plazo más tardío ó más cercano 
íin tendrá al fin el libro de la historia.
Y si este fin será, mi fe lo siente, 
principio de otra vida de amor llena 
do la visión de Dios, foco potente, 
de luz ha de inundar al alma buena, 
busca esa gloria porque eternamente 
del Cielo goces la mansión serena.
Pedro Quemada Romero.
Información Mercantil
La semana ha transcurrido floja habiendo de¡ 
cendido algo los precios; la causa es debida á 
gran existencia de los acaparadores catalanes pe 
las compras que tenían pendientes de los ajustes < 
la Plata. La molinería no compra más que para 1* 
necesidades del día y solo anda con lo justo, e¡ 
embargo, la semana ha sido dp gran movimiento^ 
embarque en todas las estaciones de la línea, esp1 
cialmente en la de esta villa.
Sin embargo, hay Revistas importantes qü 
creen en la mejorado precios pero sin precisar fech¡ 
nosotros seguimos dudando y si bien esperará 
reaccione y vuelva á subir á los 46 reales, acón*1 
jamos la venta.
El centeno parece está algo más animado 
se van haciendo ventas de importancia, aunq1 
no guarda relación el precio de esta plaza cí 
Valladolid, Asturias y Galicia.
Valladolid quedó á 45, Medina 45 y 1(2, La Na< 
y Arévalo á 45, Rioseoo 43 y 1(2, Aranda y Rú 
44 y 1(2.
Centeno, Valladolid pagó á 32 firme, al det* 
vendió á 33, Medina á 30 y 31, Arévalo 31, La N* 
va 30.
Cebada en general de 22 á 23.
Nuestro (VTereado
Ha sido de gran movimiento toda la semfl[ 
especialmente el jueves fué extraordinario <!' 
igualó á los del mes de Octubre, los precios se t° 
tienen á 44 y 44 y 1[2 embarcando cuanto secomp1
Centeno, sin grandes entradas se paga á 29 
29 y 1(2 las 90.
Cebada, en la plaza á 20, almacén á 22.
Avena á 15, Muelas 26, Algarrobas á 27 y .Y^ 
á 28 y 1(2..
Vino á 22 reales sin que haya vendedores» 
tiempo desigual, sin variar.
ANUNCIO
ARADOS de todos los sistemas, especialidad' 
BRAVANT dobles; JANU3, OLIVER. etc. QW 
DAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, 
PIENSOS, CLASIFICADORES DE SEMILLAS 
cuantas máquinas Agrícolas modernas recomi0íi 
el cultivo científico, y práctico de las tierra^ 
contraréis visitándolos importantes Almacén08/ 
Maquinaria Agrícola de los SRES. GARTEIZ íPf 
MANOS YERMO Y COMIV, Avenida de Al^ 
XIII, números 8 y 9.—Valladolid.
Pedir informes y catálogos á eu represen^ 
en PEJSAFIEL
Don Enrique de la Villa
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Noticias
Nuestro estimado amigo D. Antonio Fernández 
Je Velasco, ha sido portador de la corona que la 
Moderación Agrícola de Castilla la Nueva, mandó 
*1 eminente publicista ?D. Joaquín Costa. Además 
Meva la representación de este importante orga­
nismo agrario en los funerales.
VENTA DE CASA
Se vende en pública y extrajudicial subasta, que 
■e celebrará el día 19 del córriente, á las once de la 
Mañana, en el Juzgado Municipal; una casa en esta 
Villa, calle Derecha al Salvador, núm; 39; propiedad 
de loa herederos de Maximino Platero; bajo el tipo 
de 1.500 pesetas.
De los títulos y condiciones, informará D. To* 
tilas Frómesta.
El Ayuntamiento de Madrid ,además de las 
plantaciones de árboles que ha puesto en los pa­
seos y parques públicos, ha concedido gratuita­
mente á varios Vecinos de Madrid y la provincia 
25.000 árboles. Habiendo acordado ensanchar con­
siderablemente los viveros para el año próximo.
Si los Ayuntamientos de las principales pobla­
ciones de las demás provincias imitaran al de Ma­
drid, qué beneticio tan grande producirían á la 
Agricultura y á la riqueza de la Nación.
El día 8 tomó el hábito de religiosa en el Con­
vento de la Anunciación de esta villa; la joven 
Victorina Lucos Labarrieta, natural de Baracaldo, 
Vizcaya, que la fuó impuesto por D. Policarpo 
García que oíició de priste y D. Juan García de 
Molida y D. Juan Echandía, de Gordejueia. Fue 
madrina D.® Victoriana Salinero, esposa del te­
niente Alcalde D. Pablo Velasco; que obsequió 
con un excelente refresco á los numerosos invita­
dos. Nuestra enhorabuena á la novicia.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
tALLE DERECHA AL COSO. N.e 42.—PEÑA FIEL
El día primero de mes, dió principio la veda de 
caza para toda clase de pájaros, quedando prohi­
bida, con arreglo á la ley, la circulación y venta de 
pájaros vivos y muertos.
Por Real orden se ha declarado que los vinos de 
Nava del Rey (Valladolid), son similares á los de 
Jerez y Málaga, incluyéndolos en las prescripciones 
*lue rigen para éstos.
SE VENDE un borrico de excelente condicio­
nes solo ó enganchado en su carrito, calle dere­
cha al Coso, 61, darán razón*
Ha sido nombrado Médico Titular de Encinas 
de Esgueva, nuestro querido amigo y paisano el 
ilustrado doctor D. Aurelio Escribano Álvarez, que 
desempeñaba la de Bercimiel (Segovia).
Nuestra cordial enhorabuena, deseándole mu­
chos triunfos en el nuevo partido.
El Ayuntamiento de esta villa en la última sesión 
ha acordado se saqué á subasta el primér trozo efe 
reparación de traída de aguas hasta San Vicente, pa­
gando las obras en dos anualidades habiendo con­
signado para la primera 11.873 pesetas 42 céntimos.
TESTAMENTO DE UN BORRACHO
Lo hizo uno que murió en Oswego, Nueva York 
y es como sigue:
«Dejo á la Sociedad un carácter detestable, un 
ejemplo pernicioso y una memoria podrida.
Dejo á los autores de mis días, dolor que no sé 
cómo puedan sobrellevar en su achacosa vejez.
Dejo á mis hermanas y hermanos toda la ver­
güenza y el sentimiento que he podido causarles 
con mi conducta.
Dejo á mi esposa un corazón quebrantado y una 
vida de ignominias.
Dejo á cada uno de mis hijos, pobreza, ignoran­
cia, embrutecimiento y el recuerdo de que su pa­
dre murió víctima de la embriaguez.»
Lean esto loa borrachos cuando estén buenos.
Los ribereños del Duero de la parte de Tudela 
que cultivaban remolacha, han acordado no culti­
var remolacha á precio inferior de 33 pesetas tone­
lada.
Así lo han comunicado á la Sociedad Azucarera.
Y aun á 38 pesetas nos parece ruinoso y poco 
remunerado!* el cultivo.
Todo lo que no sea pagar al labrador á 40 pese­
tas la tonelada de remolacha, es una ruina evidente.
Y en este sentido haremos una campaña por la 
ruina evidente que significa todo eso más para los 
fabricantes que para el cultivador.
Con los productos del suelo de España hay para 
pagar todas las atenciones anuales del Estado cua­
tro ó cinco veces. El Estado necesita anualmente 
algo más de mil millones de pesetas, y los produc­
tos vegetales y animales del suelo español valen de 
cuatro mil á cinco mil millones.
Todos los minerales que se extraen anualmente 
délas minas de España, valen ciento setenta millo­
nes y medio, es decir, próximamente lo que una 
escasa cosecha de patatas. Las industrias todas dis­
tintas que la agrícola, pecuaria y minera, están su­
bordinadas á la produc .ión de éstas que las pro­
porcionan las materias que han de transformar.
La Revista Vinícola y de Agricultura de Zaragoza* 
ha pubecado un bonito Almanaque del Agricultor 
para obsequiar á sus suscriptores con motivo de la 
entrada de año.
Es un volumen en 8.® español de 66 páginas, 
conteniendo el siguiente
Sumario: Témporas y fiestas movibles.—Juicio 
universal meteorológico.—Ferias y mercados en 
España.—Santoral.—Calendario del Agricultor con 
detalle de los trabajos agrícolas de cada mes.— 
Peso en kilogramos por hectólitro de diversos gra­
nos y semillas.—Conveniencia del raspado del 
tr-onco del olivo y medios de efectuarlo.—Máximas 
y preceptos agrícolas. — Noticias útiles.— Tabla 
para el encabezamiento del vino, y por último un 
cuadro interesante con la reducción de pesas y me­
didas al sistema métrico decimal.
Entre el texto se insertan varias fórmulas de 
abonos para diferentes cultivos, y todo ello va 
amenizado con una curiosísima colección de refra­
nes* adagios y proverbios de uso general referen­
tes á las incesantes vicisitudes de la atmósfera y á 
los frecuentes cambios de temporal.
Los no suscriptores de aquel periódico podrán 
adquirir el Almanaque del Agricultor por el precio 
de una peseta en todas las buenas librerías de 
España.
CANTAR BATURRO 
Ya ves tú si seré güeno 
que nunca hi matau un mosquito 
pero en cuanto veo á tu madre 
ya me estoy viendo en presidio.
Centro Vitícola del Cierzo
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES Y 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodriguen.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
importadas directamente de tas mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulf'ato de Amoniaco-Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas—Sulfato de Cobre.=Azufre.
g FARivificÉUTico.-T EÑ A F1 EL
Abonas especíales pira cada tierra y cultivo—AhIMsÍS £Ü8 ti@rra.S-—Inlormacidn gratuita sobre el emplee racional it lis AbOflQS
• i ■* - i m v A : ■%r? r .. i n «... ■ .
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica La Vitícola Ribereña
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con caja» y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONCI­
NES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insuperables. Horóscopo. Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Qfnsor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niqueVy acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratosÜI 
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
liums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.mon







Saturnino de :1a Puente y José Diei
PEÑ AFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es* 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti- 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietario», 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO BE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GR EG r\ r\ HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. - Vall&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogo» y presupuesto» a quien los solicite
Valladoiíd:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número i.
Jiazar Médieo-iuirúrgíeo y ©plica
DE <
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOL1D Libertad, 8
LA CASA MÁS ANTIGUA DE CÁSTILLÁ LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
F10VEED0R DE LA FACULTAD DE ¡3'DICINA, j
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S 
Taller de Mármoles
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—VfUiUflDOülD
Casa especial en trabajos para Cementerios. t .,
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápida •- 
etcétera., etc, , y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol j 
piedra.
Chjmeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.




barbados - injertos.—estacas vivero.—ídem imjertables.—injertos-soldados 
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A.-FIGUER AS 
Representante en esta Región D. REDRO DE LA VILLA.—P E » A. F I E L
Cochillos
BafijL
Calcimeiros.
